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“Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah keadaansuatu kaum kecuali mereka
berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “
(QS. Ar Ra’dad Ayat 11)
Jika engkau menghendaki datangnya pemberian Allah kepadamu,
maka bersungguh-sungguhlah dalam membuktikan kefakiran dan kesusahanmu.
(Al – Hakim)
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Peningkatan kinerja auditor merupakan aspek yang penting, karena
keberhasilan suatu instansi atau perusahaan dapat tercapai dengan upaya dan kualitas
sumber yang dimilikinya. Auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak
memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum.
Gaya kepemimpinan (leadership style) juga dapat mempengaruhi kinerja auditor.
Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja
lebih baik. Profesionalisme akan membantu auditor internal meningkatkan kualitas
peran auditor dalam mengungkapkan temuan audit.  Memahami good governance
secara benar maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya
dengan orientasi pada kinerja.
Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh independensi,
gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kepuasan kerja, profesionalisme, dan
pemahaman good governance terhadap kinerja auditor Pemerintah Kabupaten Kudus,
baik secara parsial maupun secara berganda.
Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kinerja
manajerial sedangkan variabel independennya terdiri dari Independensi (X1), Gaya
Kepemimpinan (X2), Komitmen Organisasi (X3), Kepuasan Kerja (X4),
Profesionalisme (X5), dan Pemahaman Good Governance (X6).
Jenis dan adalah data primer yang bersumber dari jawaban atas kuesioner
yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pegawai auditor Kabupaten Kudus dengan perhitungan menurut Slovin maka diambil
sebanyak 50 pegawai. Pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner
dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan proses olah data dengan komputer.
Uji Instrumen digunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan
analisis deskriptif dan analisis kuantitatif meliputi uji asumsi klasik, uji analisis
regresi liniear berganda, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi (Adjusted
R2).
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pengaruh independensi, gaya
kepemimpinan, komitmen organisasi, kepuasan kerja, profesionalisme, dan
pemahaman good governance terhadap kinerja auditor Pemerintah Kabupaten Kudus
baik secara parsial maupun secara berganda.
Kata Kunci : Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kepuasan




Auditor performance improvement is an important aspect, because the success
of an agency or company can be achieved with effort and the quality of its source.
Auditors should be in a position that does not favor anyone because he was carrying
out his work in the public interest. Style of leadership (leadership style) can also
affect the performance of auditors. The existence of a commitment can be an
encouragement for someone to work better. Professionalism will help improve the
quality of the role of the internal auditor in the auditor's audit findings revealed.
Understanding good governance is true then it will affect the behavior of professional
accountants in working with orientation on performance.
The purpose of this study to empirically examine the effect of independence,
leadership style, organizational commitment, job satisfaction, professionalism, and
understanding of good governance on the performance of local government auditors,
either partially or multiple.
In this study, the dependent variable (Y) that is used is the managerial
performance while the independent variable consisted of Independence (X1),
leadership style (X2), Organizational Commitment (X3), Job Satisfaction (X4),
Professionalism (X5), and Understanding Good Governance (X6).
Types and is the primary data sourced from answers to questionnaires
distributed to respondents. The population in this study were all employees of the
Kudus district auditor with calculations by Slovin then taken as many as 50
employees. Data collection using questionnaires and documentation methods.
Processing data using the computer processes the data though. Instruments used test
validity and reliability. Analyzed using descriptive and quantitative analysis includes
assumptions of classical test, test multiple linear regression analysis, hypothesis
testing, and test the coefficient of determination (Adjusted R2).
Based on the analysis of data, it can be concluded as follows: There is a
significant relationship between the variables influence independence, leadership
style, organizational commitment, job satisfaction, professionalism, and
understanding of good governance on the performance of local government auditors
Holy either partially or multiple.
Keywords: Independence, Leadership Style, Organizational Commitment, Job
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